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excepcions rarissimes-els pocs que fan 
quelcom ho fan tan malament que fa fre- 
dat, que produeix encara més i més pro- 
funda tristesa. Vegéu-los : no saben ni sis- 
quera el que és gramatica; no son capacos 
d e  fer una carta correctament escrita; no 
han fullejat mai un tractat de Preceptiva 
literaria; no han llegit a penes rés i el poc 
que han llegit o es horrorosament dolent 
o, si es bó, no n'han entés úna paraula; no 
han tingut, n i  han volgut tenir, qui'ls hagi 
corregit, qui'ls hagi orientat i encarrila?, i, 
malgrat tot, no tan sois escriuen articles 
sense sintaxis, sinó que s'atreveixen a pu- 
blicar Ilibres ... Llibres, senyors, que s'en- 
vien a les redaccions d e  diaris i revistes, a 
biblioteques i a tot arreu posant en evi- 
dencia a I'autor, a l'editor i al poble ou es 
publiquen! 
L i b r s .  Pero es que no's té  concien- 
cia del que és un Ilihre?No; no se'n té, per 
que si se'n tingués, si's donesiin compte 
d e  la trascendencia que té el Ilibre, si sa- 
bessin que? llibre és la més alta manifesta- 
ció de la sabiduria, del taient i de I'estudi 
no s'atrevirien a r fabricar-los, arnb tanta 
facilitat. Quantes voltes hem tingut de pen- 
sar en la conveniencia de reglamentar llur 
publicacíó, d'exigir determidades garan- 
ties als autors, d'establir una previa censu- 
ra intel~lectual i adhuc d'imposar cistics als 
que atenten contra'l bon nom de la ciutat 
i de les Iletresl ... 
No; i'espectacle actual no pot, no deu 
tolerar-se. Consti que no tractem de mo- 
lestar a ningú, ni de censurar concreta- 
ment a ningú. Tal vegada deis elements a 
que'ns referim n'hi ha algún que ben acon- 
sellat, arnb ganes d'esmenar-se i aprendre, 
arribaria a fer obra Iloable i profitosa. El 
que cal, el que urgeix, es que, qni pugui, 
faci el que calgui per educar la joventut, 
per tornar-la al bon camí, per conquistar- 
la a la causa santa d e  la cultura popular : 
an aixo van encaminades aquestes ratlles. 
Quanta feina hi a fer encara, companys 
i consocis d e  1'Associació de la Premsa i 
del CENTRE D  LECTURA! 
J. RECASENS I MERCADÉ 
S E T E M B R E  
Ai Sefembre $07, 
que tens un tresor 
de fmita madura1 
De fruifn de me1 
que riu sofa'[ cel 
i i'ergunrd otura. 
En ton si fecond, 
quan i'isfiu es fon 
prou s'hi endevina; 
el ~ n i m  tan ros, 
el présssc sucós 
i la poma fina. 
